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Pienilläkin teoilla voit vaikuttaa:
● käytä vettä säästeliäästi
● käytä pesuaineita järkevästi
● pese mattopyykki maalla, älä vesistössä
● huolehdi myös rantasaunan jätevesistä
● hanki kompostikäymälä
Jätevesiasetuksen siirtymä-
aika umpeutuu lähivuosina. 
Nyt on aika siirtyä tuumailusta 
toimenpiteisiin.
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Tiedottamalla parempaan  
vesien tilaan
Tiedottamalla parempaan vesien tilaan -hankkeella 
kannustetaan maaseudun asukkaita, kesäasukkai-
ta, maanviljelijöitä ja metsänomistajia sekä muita 
tahoja vesistöjä suojelevaan, hoitavaan ja kunnos-
tavaan yhteistoimintaan.
Hanke toimii tietotoimistona, johon yhteyttä otta-
malla alueen asukkaat saavat tietoa ja vastauksia 
muun muassa jätevesien käsittelyyn ja järvikunnos-
tuksiin liittyvissä kysymyksissä.
Hanketta toteutetaan vuosien 2010–2012 aikana 
koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.
Haja-asutuksen jätevedet ja vesistöt
Hankkeella on kaksi painopistealuetta: haja-asu-
tuksen jätevesien käsittely ja vesistökunnostukset. 
Jätevesiasioissa paneudutaan paikallisiin kiinteistö-
kohtaisiin ongelmiin. Vesistöjen suojelussa, hoidos-
sa ja kunnostuksessa perehdytään oman järven ja 
joen tilan parantamiseen sekä veden hyvän laadun 
säilyttäviin uusiin toimintatapoihin.
Hankkeen aikana
● järjestetään erilaisia tietoiskuja, kyläiltoja, 
 vesiensuojelutapahtumia ja vesiklinikoita 
● jaetaan runsaasti tietoa vesiensuojeluun liitty- 
 vistä asioista internetsivujen, esitteiden ja  
 erilaisten tilaisuuksien avulla
● aktivoidaan paikallista, ruohonjuuritason 
 vesiensuojelutoimintaa
● toimitaan yhteistyössä alan kouluttajien kanssa 
 edistäen mm. puolueettomien jätevesisuunnit- 
 telijoiden koulutusta ja käyttöä.
Yhteistyöstä voimaa vesiensuojeluun
Nyt on hyvä aika ryhtyä asukaslähtöiseen yhteis-
työhön ja toimenpiteisiin, joiden tuloksena jokai-
nen saa nauttia puhtaista lähivesistä.
Pienistä puroista kasvaa iso virta
Jokainen meistä vaikuttaa omilla valinnoillaan sii-
hen, mitä ympäristössä ja vesistössä tapahtuu. 
Osallistu ja kanna kortesi kekoon!
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